







































































個々に登録。科研費報告書はH20の課題。コ ン テン ツ の収集と登録
［図３］ ROARのサイトによるKURAの登録件数の推移
http://roar.eprints.org/
Daily deposits in last year: 67 
days of 1-9, 70 days of 10-99, 
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コ ン テン ツ の収集戦略
課題
６６％ は ，
IR登録可
能論文
■コンテンツ収集に関する課題
1.学術雑誌掲載論文 業績データベースからの自主送信が少ない（詳細は領域２のポスター参照）
2.紀要
１）新着分：各紀要ページの見た目を電子ジャーナル風にし，アピールを増すこと（オーバーレイジャーナル化）
２）遡及分：著作権が著者に残っている過去の論文をどう扱うか？
3.博士論文 登録の義務化
4.科学研究費報告書 電子版報告書の登録
■システム構築に関する課題
学内でのメタデータハーベスティング（実験データ等を含む学内の学術情報の一括検索システムの構築）
＊2007年１～１２月分の作業結果を集計したもの
